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Ce double numéro du Cercle Herméneutique est entièrement 
consacré au test de Rorschach. Retourner aux sources – c’est-à-
dire aux travaux princeps d’Hermann Rorschach – et interroger les 
fondements épistémologiques de la célèbre épreuve suggère une 
considération du test selon sa dimension perceptive (acception plus 
ample que le mécanisme de projection). Les auteurs de ce volume 
cherchent à nouer un dialogue avec la complexité inhérente aux dix 
taches, en s’appuyant sur des méthodes issues de la phénoméno-
logie et de l’herméneutique, sans délaisser les champs, nécessai-
rement requis, de la pratique clinique ainsi que de l’épistémologie 
cognitive. Le Rorschach est ici traité comme un objet philosophique, 
voire une forme, à mi-chemin entre le phénomène psychologique 
ou psychopathologique d’une part, et la matière conquise par la 
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